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L a E s p a ñ a d e F r a n c o , t i e n e d e r e c h o a d e c i r : 
L u c h o y nzo? l u e g o e x i s t o . 
U R A 
gn los sectores de Huesca, Álcubierre y OLuinto, del frente de Aragón, el eaemigo 
atacó intensamente, con grandes masas de hombres y de tanques rusos, siendo 
violentamente rechazado y causándole gran cantidad de bajas 
(Jn nuevo ataque a Peña Salgada, del frenfe de León, ha sido rechazado con 
muchos pérdidas para el enemigo 
Las potencias interesadas, aprueban en principio 
la propuesta británica de control 
CUARTEL GENERAL OEL GENERALÍSIMO 
S e c c i ó n de i n f o r m o c i ó n . - E s t a d o Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este Cuar-
tel General hasta las 20 horas del día de hoy 16 de julio de 
1937: 
Fi^rcífo di^l Norfe 
Frentes de Vizcaya, Santander y Asturias.—Tiroteos, ha-
biéndose pasado a nuestras filas 9 milicianos con armamento. 
Se hicieron además cuatro prisioneros. 
Frente de León.—Intento de ataque enemigo a nuestras po-
siciones de Peña Salgada, fué rechazado en su iniciación, causan-
do muchas bajas al enemigo-
t f érc í to del Cenlro 
Frente de Aragón.—El enemigo atacó con 20 tanques y 
abundantes efectivos nuestras posiciones ae Huesca, sienao bri-
llantemente rechazado, con grandes pérdidas, inutilizándole 4 
tanques rusos. 
También atacó con 10 tanques nuestras posiciones del sec-
tor de Alcubierre. Se le rechazó violentamente, dejando 53 
muertos en las alambradas y un centenar más en los barrancos 
próximos. 
Otro pequeño intento de ataque en Quinto, fué rechazado 
con bajas vistas. El descalabro sufrido por los rojos en todos es-
tos ataques, ha sido grandísimo. 
Frentes de Soria y Avila—Sin novedades dignas de men-
ción. 
Frente de Madrid,—Tiroteos y cañoneos en diversos sectores 
del frente. 
Por evadidos del campo rojo se confirman las enormes pérdi-
das sufridas por el enemigo en l os combates de estos días, en los 
que no ha logrado sus objetivos y tan solo ha conseguido des-
hacerse. 
Se pasaron por el frente del Jarama 6 milicianos con ar 
mas. 
F j e r r i í o fl**l 
Cañoneos y tiroteos en algunos sectores del frente. 
AftivMarl de la A v i a c i ó n 
Nuestros cazas derribaron un caza "rata" enemigo, que ca-
yó en las inmediaciones de Getáfe-
A m p l i a t i ó n del B o l e t í n 
En el día de hoy, además del aparato enemigo derribado en 
el frente de Madrid, han sido de rribados dos cazas más en com-
bate aéreo, en el frente de Santander, y un Marty Bomber qu? 
bombardeó Avila fué perseguido por un caza nacional, que con-
siguió incendiarlo con el fuego de sus ametralladoras, haciendo 
aquel explosión en el aire y cayendo en el sector del Jarama. 
POR I O S FRENTES 
intensa iniciativa de las tropas del general 
Franco en el frente de Madrid 
Salamanca. - Informaciones 
de última hora del frente de Ma 
drid, comunican que durante 
j ^ a la noche del día 15 y en 
ta mañana de ayer, las baterías 
nacionales ha iniciado violentos 
bombardeos de las posiciones 
enemigas, habiéndose arrojado 
Va muchas granadas de metralla 
sobre concentraciones enemigas 
Que todavía pretendían ejerrer 
Presión sobre las líneas nacio-
nales. 
También se da cuenta de que 
Ppr iniciativa de las tropas del 
General Franco, se está llevando 
a cabo una importante opera-
ron de castigo en toda la línea 
enemiga, generalizándose la ba-
cila en todo el frente occiden-
I La sesión del Comité | 
Es aceptada, en principio, la propuesta m-| 
glesa.-lnteresantes intervenciones de los^ 
representantes a'emán e italiano I 
Yon Ribentrop continuo df s 
pués: en nombre de mi gobier-
no declaro que el plan bri.ríi ico 
pi ede ser considerado com > ; . . i 
to de partida oan cnj.un me5 
ulteriores. El r.üc'v.i flan mer. -e 
estudio detenido v so\r de l i 
níón que el Si-> romré lu > la 
presidencia de Lord í LM'ircr. 
Londres—En la tarde de 
ayer se celebró la sesión ilel Co-
mité de no intervención. 
Contrariamente a lo «jui se 
esperaba, el delegado francés J O 
tificó que su gobuvno .ripiaba 
en principo :a propuesta in-
glesa, aunque tema que formu-
lar algunas reserva. í i i JeIcS3y-
do soviético también manifestó sabrá llegar a una solncon. 
que su gobierno ap.obahi d 
plan inglés, pero qi e propt n-
d«ía algunas enmi'ii.nt;. 
Por su parte, el díL-^do por-
tugués anunció la cení írniidad 
de su gobierno y que este se en-
contraba dispuesto a résVble-
cer el control de la fronte «"i por 
tuguesa, si Francia hacía lo ni,s-
mo en la fronera franco e.̂ pa -
ñola. 
nicncía de estrechar más las re- por lo que habrán vuelto a re- la retirada de voluntarios, se e»-
lac iones con el gooierno de Va- unirse ayer, bajo la presidencia tudiará el número de comba-
Icncia y alejar la posibilidad de de Mr. Lebrún. presidente de la tientes extranjeros que han de 
que las naciones le.onozcan al República. 
Generalísimo Franco la calidad 
de beligerante, circunstancia que Se vuelve a reunir eí cortsejo de 
representaría un golp¿ de muer- ; ministros francés 
te para los bolcheviques. | París.—Ayer a las diez de la 
En los medios políticos fran- mañana, volvió a reunirse el 
ceses se dice que el proyecto es consejo de ministros francés, 
aceptable en algunos puntos, bajo la presidencia de Mr. Le- General rranco no era mas que 
pero que hay que hacer graves brún. Presidente de la Repú-j un rebelde al que rodeaoan otros 
reparos en lo que se refiere al blica. oficiales y s a c r a O L e s . Se preten-
teconocimiento de la beligeran- En la reunión se trató de la ¿c hacer creer que Franco es un 
cía. i decisión que se ha de adoptar rebelde contra un gobierno cons 
Pero, en definitiva, puede afir para que el embaiador francés útucional español y que sería 
marse que los ministros fran ce- la exponga ante el Comité de no u^a infracción al derecho ínter-
retirarse por cada lado. 
Más detalles de la sesión 
Londres—Mr. Edén, al con-
testar a una pregunta del jcf« 
Lioonsta de la oposición, decla-
ró que era insensato creer que «i 
Importante discurso det Conde 
Gran di 
Londres.—El embaía lor de 
Italia, Conde Gra Í JÍ, ¿CSÍUVO 
que la proposic'ón germano-ita-
liana había tenido por finalidad 
dar al problema una bas: más 
ancha y real. El gobierno ita-
liano se felicitó al observar que 
Habiéndose encontradv la 'el plan británico contenía esta 
propuesta inglesa, una ¿?moba- orientación: intennficación de 
c:ón más o menos absoluta bor ^ polítra de no intervención 
parte de tod^s las noten - v?. ha por medio de una declaración de 
sido sometida al sub-comité, PC- neutralidad, funcionamiento dal 
gún sugerencias del embajador sistema ele control, con derecho 
alemán. í a â beliqerancia y localización 
El nróxímo martes, a las diez del conflicto, 
y mc^ia de la mañana, se reuní- j El Conde Grandi expresó sus 
rá e1 Sub-comité. j deseos de que los países hispa-
Ha causado general satHac- no-americanos tuviesen represen 
-ion el resultado de la reunión. Cantes en el comité. 
Magnífica intervención del de-1 D^Pués Pro™so la íc!ea de 
legado alemán establecer un Comité encarga-
Londres.—El embajador ale- do del estudio di» la proposk'.in 
mán, en su declamación hecha británico y terminó driendo 
esta mañana en el Comité de no que el gobierno ialiano desea qae 
íntervennón, agradeció al go- lag p0tencias interesadas, d.v. 
bierno b r i t á n r o j a r a p ^ z de p: ueba de buena yo^.. ^ad para 
sus trabajos y dio las gracias al t r, 
racional conceptuarle bajo la 
misma categoría que al gobierno 
de Valencia. Sin embargóles in-
admisible no quererle reconocer 
el derecho de beligerancia.* 
La oposición, añadió, no tie-
ne nada que objetar contra los 
derechos de beligerancia, sino 
más bien contra la atribución 
de este derecho a un partido cu-
ya posición política no le con-
derne. 
representante holandés, por su encontrar una fácil solución en 
feliz iniciativa conciliadora. breve plazo-
Se rpune el Gobierno francés 
Un Consejo borrascoso-Vuelven a reunirse los 
ministros bajo ¡a presidencia cte Lebrún 
tal de Madrid. Las baterías na-
cionales bombardean las carre-
teras de la retaguardia roja para 
evitar que puedan recibir refuer-
zos, que ya les son muy necesa-
rios. 
La Aviación nacional co'a-
bora con gran eficacia en esta 
acción. 
En Aragón 
Londres—El gobierno de 
Valencia, en su comunicado ofi-
cial, dice que d2bido a la cons-
tante presión de las fuerzas na-
cionales, se han visto obligados 
a abandonar las posiciones de 
Albarracín, en el frente de Ara-
gón. 
París.—Como se había anun-
ciado, el día 15 se reunió, bajo 
la presidencia de Cchautemps, 
el consejo de ministros fran-
cés. La reunión duró desde las 
17,30 hasta las 20 aproxima-
damente y a ésta asistieron, tan-
to los ministros como los sub-
secretarios. 
En el curso del consejo, se-
gún el comunicado oficial faci-
litado, el ministro del Exterior 
Mr. Delvos, ha puesto a sus 
compañeros al corriente de la 
cuestión internacional; después, 
dice lacónicamente el comuni-
cado, han tratado diversos asun-
tos corrientes, más bien de orden 
interior. 
Esto es lo que afirma el co-
municado. 
Borrascosa reunión 
París.—A pesar de lo que di-
ce el comunicado anteriormente 
reproducido, la sesión fué ex-
traordinariamente borrascosa, 
habiendo habido momentos en 
que se mantuvo una acaloradí-
sima discusión entre los minis-
tros moderados y los de la ex-
trema izquierda. 
El origen de esta discusión ha 
sido el estudio de la propuesta 
británica sobre el reconocimien-
to de beligerancia al gobierno 
ceí General Franco, a cuyo re-
conocimiento se han opuesto 
los representantes socialistas, en 
virtud del reciente acuerdo adop 
tado en Marsella. El represen-
tante de la oposición, que sostu-
vo la discusión, ha sido León 
Plum, que ha sugerido la conve-
ses no han llegado a un acuerdo, intervención. 
Importante reunión de la 
Cámara de los Comunes 
Los laboristas pretenden entorpecer la pro-
puesta inglesa.-Intervención de Mr. hden 
Londres.—En la tarde del gunta qué garantías tendrán los 
día 15, celebró sesión la Cáma- observadores neutrales en puer-
ra de los Comunes y al comen- tos españoles, para realizar su 
zar la reunión, el jefe de la opo- gestión y de respeto personal, 
sición laborista, so'ícitó au o- Dice a continucción que al pro-
rización para entablar debate ponerse en el nuevo proyecto 
sobre el proyecto de control de el reconocimiento de la beligc-
Mr. Edén, permiso que le fué rancia a Franco, no debe haber-
concedido, se buscado como precedente el 
En medio de gran expectación reconocimiento de la beligeran-
habló el jefe de la oposición, "a en guerra americana de Su-
que preguntó a Mr. Edén si re- cesión. Sería grave error de 
tiraría de su proyecto el rocono- Edén, ye que en esta guerra ligerancia a la España nacional, 
cimiento de la beligerancia al americana no hubo intervención que dispone de un ejército de 
Generalísimo Franco, toda vez extranjera. Además, continuó varios centenares de miles de 
que éste ha d ebo que la retira- diciendo el jefe marx sta, la gue- hombres y domina la parte de 
da de volunfrios es compl ta- rra ê España, en sus principios, tierra y de mar más importante 
mente imposib'e, daJas las con-, fué una rebelión militar contra de España; un gobierno consti-
' el gobierno legítimo. tuído con fuerza naval superior 
El jefe laborista terminó su a la roja y en cuyo territorio 
intervención reconociendo la reina el orden y la vida es com-
pujanza del Ejército del General pktamente normal. Inglaterra, 
Mr. toen re^r^an^o que no Franco, que no cesa de cosechar añadió, debe cuanto antes man-
" victorias. t^ner relaciones con la España 
En los medios políticos br i - nacional, 
tánicos, la intervención de este También pidió a Mr. Edefi 
-^arxísta no ha causado impre- que estudiara la adopción de las 
sión alguna, interpretándose co- medidas necesarias encaminadas 
mo un golpe de audacia para a la solución pacífica del con-
causar dificultades a la reunión flicto chino-japones, 
del Comité de no intervención. Mr. Edén le contestó que sti 
El debate parlamentario ha departamento estaba en cons-
últimas tante comunicación con los cm-
t baiadores de Gran Bretaña en 
Magnífica intervención deí jefe 
conservador 
Londres.—^En el debate sos-
tenido en la Cámara ae ios Co-
munes, después oe un aiswurso 
de iVir. toen y de Mr. Chamr 
tvrlam, se levantó a baular el 
jete del partido conservador, 
que preguntó por qué no se con-
cede de una vtz el derecho de be-
díciones en que re hallan los 
mercenarios extranjeros que lu-
chan al lado de los rojos. 
A esta p.e^unta, contestó 
procede nanear todavía en hi-
pótesis ya que lo que procede, 
después de confccci^naua la íór-
mu^a es esperar ios acueraos del 
Comité de no intervención. De-
be recordarse, continuó duendo 
Edén, que la íórmula confeccio-
nada por el Foreing Otfice lo 
ha sioo por manaato interna 
cional, por lo que ruega se de-! continuado hasta las 
sista de hacer preguntas que pu- | boras de la noche. 
dieran comprometer el éxito de Ante la reunión del Comité de China y en Japón y sé haría 
aquella. no intervención \ tOfÍ0 1° posible para buscar una 
El jefe laborista indica que Londres. El presidente s o ^ ó n pacífica del conflicto/ 
la posib Jidad de reconocimiento del Comité de no intervención 
de la beligerancia encierra gra- ha llamado al representante fran 
cés en el mismo, para llegar a un 
acuerdo sobre diversos puntos a 
tratar en la reunión. 
ves peligros para la tranquilidad 
internacional y es un mal prece-
dente en la historia. Acusa a 
Edén de haberse dejado influir 
por la presión de los Estados 
fascistas, haci.ndo, de paso, alu-
sión a la situación altamente 
trágica de Santander. 
Entonces, el "speaker" de la 
Cámara, le recuerda que es asun-
to fuera de los motivos de la 
interpelación. 
El jefe de la oposición pre-
Impresión en Londres 
Londres.—En los círculos 
políticos se opina que aunque 
el plan sea aceptado en princi-
pio, será objeto de interesantes 
modifl-caciones que le hagan más 
adaptable a las existencias de las 
dos tendencias señaladas. 
Se considera que al tratar de 
Los que se aprovechen, 
vilmente, del socorro que 
da el Subsidio Pro Com-
batiente, además de una 
estafa, cometen un crimen 
de traición para la Patria. 
Y ya es sabida cómo se 
castiga la traición. 
Con rebc;ón a la nota que hemos publicado días pasudos, relacionada con la cuestación de «Auxi-
lio Social» en los talleres del F. C. del Norte, nos consta que no ha habido negativa por parte del 
personal a que les sean colocados los emblemas sino que, debido a la mala hora en que se ha reali-
zado la cuestación, hora de dejar el trabajo, no fué posible la colocación de emblemas, puesto que 
se ausentaban de los talleres. e • t j j OMr7 nr, 
El personal del Depósito de Máquinas ha entregado voluntariamente a «Auxilio Social», la cantidad de ¿07,90 
Pesetas v el de Mateiial Móvil 46,05, dando así una prueba de su simpatía por nuesüa Obra Social, 
Muy agradecidos. 
P R O A n I o c 1 u d a d 
Bello discurso de homenaje 
A L A MEMORIA DE 
C A L V O SOTELO 
¡ ¡ Arboles para K paña I ! 
L a Fa lange de Taus t e 
qu i e r e crear u n hosque | 
El vocal del Secretariado Po-
lítico de F. E. T . y de las 
J. O. N-S.. camaiada Pedro 
González bueno ha pronuncia-
do por radio el bello canto si-
guiente, a la mtmoria ael insig-
ne Calvo Sotelo: 
Los hombres pasan, pc^o su 
ejemplo queda. 
Este es el profundo significa-
dodo del grito presente que da-
mos en honor ae nue-tr^s muer-
tos. Están presentes en nuestro 
afán. Con su ejemplo viven en-
tre nosotros. Con sus obras, no 
sólo en la memoria intima de la 
amistad, sino con el acerbo de 
nuestro ideal, en el calor de núes 
tro programa y en la realidad 
palpitante de nuestra lucha. 
Hoy hace un año que Calvo 
Sotelo sufrió aquella muerte dra 
mática y profét^ca, que por ser 
castigo a la virtud da toda su 
luz al martirologio- En estos 
momentos mejor que trazar 
aqueüa figura.y entonar un elo-
gio más a su nombre y persona 
lidad, interesa examinar el ejem 
pío que supo dejarnos y que co 
mo Crispo su patriotismo nunca 
vacila, nunca se apaga, nunca 
pierde fe en que la resurrección 
de España es posible. Habiendo 
colaborado en una exrerie icia ¿2 
nerosa y fallida, habiendo sufri-
do en pago de mil trabajos 
penas por amor a España el des-
tierro y la injuria. Calvo Sotelo 
calma su dolor en el extranjero 
apacigua su corazón, serena ) 
aclara su mente, ensancha su vi 
sión de los problemas difíciles 
de nuestro tiempo y cuando 
vuelve a España su alma joven 
encuentra la alegría, la tónica y 
la fe. y empiezan aquellas inter-
venciones en que en cada una 
iba sonando con más fuerza, en 
un crescendo patético, el valor 
afilado de sus íd^as, el brío de 
sus apóstrofes y la energía sin 
límites de un corazón que se ha 
entregado por completo al ser-
vicio de la verdad, que carece de 
miedo y que se siente irremisi-
blemente arrastrado por el des-
tino de los rlegidos. 
Magnífico ¿jemplo el de Calvo 
Sotelo. Falange Española Tra-
dicionalista y de las JONS as-
pira a entregar en una suma uní 
dad todas las fuerzas nobles de 
España. Somos ricos en muchas 
cosas, pero nunca se es demasia-
do rico en esoírítu. 
José Antonio, alma y verbo 
de la Falange, que desde su na-
cimiento y para siempre impreg-
nó en ella esa esencia espiritual, 
que se ha convenido en llamar 
estilo, que reúne todas las gra-
cias de la poesía y de la juven-
tud, con esas ansias agudas como 
flechas y ese vugo que di-e esfuer 
zoy hermandad, nos dijo: Nos-
otros hemos de recosrer cuanto 
hay de fecundo y aprovechable 
en la España nuestra. 
De Calvo Sotelo, el ejemplo 
de las virtudes, que eí representa 
con máximo vigor y qu* nece-
sitamos como combustible para 
conseguir la España grande. Es-
tudio, trabajo, tenacidad y una 
inmensa fe en el renacer de Es-
paña por el camino árido, pero 
seguro, del constante laborar. 
Camino recto como una orien-
tación inflexible marcada por el 
patriotismo. La guerra bajo 1? 
guía suprema del Caudillo, ha 
alumbrado en todos los rincones 
de la España nacional. Fuentes 
que parecían cegadas de heroís-
mo y patriotismo; aguas vivas 
de sacrificio. Y la cosecha de Fa-
lange en boinas rojas y camisas 
azules ha sido ubérrima Nada 
nos falta, pues, para afrontar 
con la doctrina y el ejemplo vi-
viente de nuestros mártires y el 
temple militar del presente, la 
gran tarea de construir nueva-
mente nuestra España. 
Desertaríamos de nuestro de-
ber histórico y seríamos reos de 
traición si los que militamos en 
este movimiento bajo la jefatu-
ra del CauailiO victorioso per-
mitiéramos que en este ansia de 
renacer,de grandeza y de liber-
rad por la que tú y tantos ca-
maradas supieron morir, se per 
diesen sin encontrar cristaliza-
ción. 
Fspara quie.-e ser una, gran 
Je y ¡íbre y ba expresado esta 
voinntad con sn sangre, dada 
con la alegría de un sacrificio 
que se sabe fecundo- En pvmct 
término tenemos cve hacer iu? 
ticia qiie aí.ance a los responca-
píes i<? t 'üible p r i ; t ) i \ 
consiga que aquellos que no sien 
i?n con íntima pureza y espíri-
tu de sacrificio la España in.i. 
grande y libre a que aspiramos 
sean apartados radicainu^f do 
h r,-. '-t:nación del país y J.* .os 
pivsi s di'ectivos de nuestra vi-
da S' cisl v económica 
F^iatge Española Tra lL 'O-
ralist 1 \ de las Jons p'jusíi.ará 
in-.x ; molemente sus fila*. scl?c-
cici n i cuidadosamente sus m.m 
d^y podará lo que habi t a que 
podar y también atraerá y es-
tim~ rá a los tempe-amento', 
retraídos que tengan dinamismo 
y fe y con sus homb"'i v 
doctrina impondrá frente a la 
audacia del arribista, que se abre 
paso a codazos, el mérito poseí 
do de timidez y de inteligencia. 
Instaurará frente a U ligeieza 
la responsabilidad; frente a la 
frivolidad y al embuste, la re-
flexión, y la verdad frente a la 
jerarquía frente a la campecha-
nía plebeya del café y las pal 
madas en el hombro la digni 
dad y la seriedad de la función, 
frente a la rebeldía, siempre in 
quieta la alma fecunda del que 
se siente l k n mandado y ha des 
cubierto el nuevo placer de obe 
dever L .sio e» lo que el Caudillo 
qui. ic v esto será. Era también 
el siuñii de Calvo Sotelo. 
Esta vez Jbspaña se encontra-
rá a si nr.sma, d;rigida por hom 
btfs qv? la sientan y la sirvían 
Hombres de fe, savia del pueblo, 
educados en la disciplina de ?a 
lange ruda a veces, que como 
los héroes del Romancero wpan 
decir a su señor la verdad tra 
bajen a su lado como artesanos 
del Imperio, sostengan muy al 
(rs sus banderas y guarden tirs 
v celosamente los principios de! 
Movimiento. Hombre Í tálla los 
?. la manera de aquel Ca vo So-
telo, que nunca pwT lió la fe en 
aue la redención de Espani era 
pos'ble, con patriotisnr., ener-
gía, tenacidad y trabai .• De 
aquel que como un carrada 
mís del Ejército azul, cor. su r<r 
fil de combatiente avanzó deci-
dido hacia una mu»ri2 mtima-
trente presentida. De aquel cuyo 
epitafio podrían ser la.í KMlas 
p.»labras de Mussolini en Vene 
cia í ara nosotros lo? u r .fUs 
morir no es morir cuando se mué 
re pr-r h Pafia ' . 
Camarada José Calvo Sotelo. 
;Presente! 1 Arriba España: 
F. E. de las X O.-S. de Taus-
te, la Falange que desde antes d?l 
Movimiento se hiro respetar y 
temer por los partido» maocio-
tas que atentaban viles, con-
r a España, que ha dado 3 4 ' vo 
luntarios falangistas que luchan 
en los frentes y rendido s i r i 
buto a la muerte ton sus h^rois 
que ya hacen guardia sobre los 
luceros, ha tenido un beiio «es-
te . Con fecha 4 de junio UÍ. 
1037 elevó a la Saperiorida'i Ir 
iniiancia que se transcribe svgu: 
damentc. Bello ge t̂o de tspiii-
tuílidad, afán de juventud quí 
pisa firme para nejar en el po: -
venir una huella de su paso: 
13 < mo. Sr; 
.'airr-e Lucia F^bregal, jafe K 
cal de Falange IVpañoIa Fr...' ; 
ctcnaíjsta de las J O. N -S «.'c 
l.i viua de Taustre, con dorni;;-
lio en la misma localidad, ca.u 
Amonio Germán, número • 4 
'iene ei honor de expon, r a 
. í l lo siguiente. 
Dentro del término munui-
pal de Tauste (Zaragoza., y 
pertenencia del pueblo, se en-
.ucntra el monte de la Virgt-n o 
cíe Sancho Abarca, de 700 :ú 
larcas áz cabida y catalogado co 
no de utilidad pública r jn d 
numero 172 de los de la p : 
vincia de Zaragoza. 
El mencionado monte, en cu 
a «umbre existen hoy di i l is 
nums de numerosos ed'fic.us 
agrupados alrededor del San 
tuaiio de la Virgen de Sanca.., 
Abarca adonde acuden con fer-
vor religioso romerías de los pue 
blos cúcunoante está desdoblado 
en su mayor extensión, sólo que 
dan de trecho en trecho peque 
ños bosquetes, resto del arbola-
do, "Pino Alepensis" que anti 
guamente cubría todo el monte 
i s r o s bosquetes, maltratados 
por la desidia de unas genera 
ciones que olvidaron sus' dt be-
res para, con España y por un 
nastoreo abusivo en el que no ha 
'ua Í amper.sación proporcona-
da tr.'fe d daño producido v U 
ganadería era tenida, han con-
vertido d (Vjonte de Sincho 
Abarca - i . un ejemplar clv. 
de la I '•{ aña cesoiada y tns : i 
sm arbok-s s;u verdor que vig -
gre J país* fe y dé vida a LS.)> 
mr.ní>s v( tr tV. y calcinaipi 
por d ^ai 
;)':iJS de la cumb e, 





Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
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"Í^I! es que se cr 
'-»)(' de las >c..\%, 
asi ro.u.-) 11 Jie. ro de que en liem 
pos pasa ! * f d o d moaíe e-a 
un maf'riif«-c tesque, dem s 
tran que las generaciones pasa-
das ( n 'n :A ho para cre.-.'r 
en a.p.el i jra.'c un retiro grato 
j ara las cr xas ve verano y. ¡.o-
hte to lo, r.n ?(>»ndrado inltíc. 
por todo lo oiif hoy se pre-o-
niza (. r r j ideal para el fu: ro 
en rela.ión con el amor al cam-
po. c:.;'S;"f. '.uto del m^m:. 
i ; : : ; u^o v torr^nro de la váo 
comatvíl, ; lor.i's eseoíarci . 
1 OF Pü.'.tjt s uo v 22 de los «ra-
ciales 'e í aíár.ge Española -ra 
dicionalista de las J. O N.S con 
sagrados nacionales por el Je 
fefe del Estado, Generalísimo 
Franco, aluden a la repobla-
ción forestal, aludiendo incluso 
a la movilización de la juven-
tud. 
De con fui a id^d con estos y 
en el de ,eo I ; que las genera • 
dones venid ras puedan apre-
ciar JÜC la al no sólo iguala, 
saro que íap^xt, a aquellas otras 
i'a'ang': Española Trailciona-
li'.ta de las J. O. N-S. aspira a 
convertir ei Mon e del Santuario 
de Sancho Abare \ en un centro 
de reposo comar al y de espi-
ritualidad bajo 1 1 advocación 
Id Santuario que se yergue en 
sa cumbre. 
Por todo lo opuesto; 
Solicitamos di V . H. que de 
óidtnes al Distr to Fore^aí de 
Zaragoza, de quien deoende d 
mont • citado, ps ra que proceda 
la r̂  dacción d 1 provecho de 
repoblan;ón del Monee de la 
Virgen o de San ho AD.irca, y 
ara lo cua. Fala ige, p^r i.rer 
mdio de su L'eleg ición del Cam 
o, abortará \.zt onal dz teda 
dase, obreo y t xnico, con el 
fin de que a lac h lenes del i)is 
trito Forestal facúte y acelere 
la redacción del mei» 'íonacio p 
yecto. 
Asimismo se solú ita que Fa-
ange pueda arreglar el ca- ¿uno 
de acceso al Santuan ). siempre 
bajo la inmediata inŝ  efion dd 
Distrito Forestal de ^ar v^oza. 
Saludo a Franco: {Arr.ba r.'s-
paña! El Jefe local o? Falange 
Española Tradicionalistas de las 
J. O. N-S., Jaime Lucía.—El al 
calde, Joaquín López—Por los 
347 voluntarios de F. E. T . de 
las J O. N-S. en el frente, Jo¿? 
Mezqueriz.—Por la Segunda Lí 
nea movilizada, Isidro Suiís — 
Por la Jefatura Local de P. y P. 
Arturo Serres.—Por el Sindica-
to del Campo de F. E. T. de las 
J. O. N-S., Antonio Jaraute- -
Por la Delegación d? Flechas, 
Manuel Ruiz.—t'or h Se c:ón 
Femenina, María Usán—Por 
la Junta administrauva del San-
tuario de Nuestra Señora de San 
cbo Abarca, Manuíl Jiime. 
Excmo. Sr. Pv;;.Jenie de la 
Comisión de Agnru'-u a v f ra 
bajo Agrícola.—Lvu^o.;. 
La superioridad, con fecha ; 
del mes de junio pr » ; ) 
do, devolvió la ir.jrincja con 
¿pcreto marginal sig rento "Pa-
re al ingeniero jer: del Di^íri-
lo Forestal de Za agoza. para 
(jue si lo estima pro.:'dente •? 
dacte el correspondii.its proyrc 
to de repoblación forestal a que 
se refiere la presente instan na 
—Burgos, 16-6-193 7.—hlpre 
sidente, Eugenio Olmedo' . 
El Distrito Forestal de Zara-
goza, siemper atento a toda obra 
que sirva para engrandecer Ps-
paña, ha acogido con el mavor 
entusiasmo la iniciativa de 
Falange y ha realizado lo.? pú-
meros pasos para redacta*: el 
oportuno proyecto. El entusias-
mo y la competencia de los in -
genieros jefes del Distrito de 
Zaragoza y de la Seción corres-
pondiente en que se encuentra 
el monte de Sancho Abarca, 
hará posible que tan simpática , " Q j ^ 
iniciativa sea pronto una rea-
lidad. 
Por el trabajo conjunto del 
Distrito Forestal y de Falange 
se ha logrado que muy en bre-
ve se envíen 400 prisioneros de 
El banderín de «Las 
Camoanillas» 
Admirado por todo León el 
banderín que por suscripción po 
pular se ha regalado al desta-
camento de la Falange Espa-
ñola de León esa que desde el pri 
mer momento del Movimiento 
nacional marchó a la linea del 
Guadarrama y allí sigue con ro-
do honor por haber sabido de-
fender aquella posición con el 
mayor heroísmo; las bordadoras 
del banderín y bandeta, de la 
Sección femenina de Falange, 
quisieron que su obra llevase d 
sello y recuerdo nvjor de sn tie 
na, o sea la bendición augusta 
de la Virgen del Camino, i\\n 
venerada por los leoneses todos-
A este fin se ira dada ron ai 
Santuario de la Patrona de 
1 eón las jefas Provincial, Car-
mina G. Trueba, la local Juüia 
Torrellas, Elisa Gr.mizo. t ¿ce -
rera local, Blanqui*-1 Usoz df 
legada del Taller de f . F. T y 
Firma García, una dt las bordi-
doras de dicho caiier que con 
más entusiasmo han contnbuido 
a dicha obra. 
Las acompañaba la señorita 
Concha Usoz, h i j i -Je nuesuo 
A'taldc. 
Y al frente de la •JÍ . 'UÍ . ÍI ca-
ravana iba el activo Jefe de la 
Guardia Municipal, Sr. Ro-
mán, que tan activa pane ha 
tomado en la confección doi 
banderín y bandera así como 
nuestro compañero "Lampa-
rilla". 
Una vez en el santuario, unas 
preces que rezan las miv i-.achas 
una visita al camarín y se sube 
al altar de la Virgen por cuyo 
manto las chicas pasan la ban-
dera nacional y d banderín con 
una íntima y cordial suplica pa 
ra que Dios siga protegiendo 
a aquellos heroicos muchachos 
leoneses. 
Sencillo el acto, pero grande 
mente significativo los camara-
Una carta edificante 
Llega a nuestras manos la 
sigruiente carta: 
30 de Junio de 1937. Muy 
estimado papá: Me alegro que 
al recibir estas letras disfrutas 
de la más completa salud. De 
lo que nos dices a ver si pasa-
mos iiambre, ya te puedes fi 
gurar que la pisamos; gracias 
a X qué nos dió dos hogazas, 
y las limosnas que nos fueron 
dando. N J te lo ponía por no 
darte pena, pero aunque no 
te lo d te ía era por no d^rte 
pena, pero tú bien te figmas 
que lo pasamos mal, p rqae 
tú bien lo sabías cómo q .ie 
damos. 
Da lo que dices de las car 
tas, ang inas no te las contes 
to, porque no tengo con qué; 
aunque yo tarde más, tú es-
cribe. 
Nada más tengo que decirte 
por el momento. Besos y 
abrazos de los niños y de tu 
fsposa r¡ue te que quiere y 
nnnea te olvida... 
« « « 
Para los que gastan dinero 
en diversiones y cosas super-
f uas, para los codici >sos que 
sólo piensan en atesorar n 
quezas, publicamos esta carta, 
a ver d de esta forma les llega 
al fondo del alma el dolor 
digno y sereno de esta familia 
que tiene un pa-he luchando 
p( r España y ellos tal vez ê 
acuesten muchas noches con 
la negra tristeza de la miseria. 
¡Y aun se quejan algunos y 
ponen el grito en el cíe o por 
aue un inquilino no les pague, 
porque no se sati>faga al con 
Audiencia Pública 
En el banquillo se senta-
ayer tres señoras ya c^Uk 011 
en León. Nos referimos a i 
lia Posadi la y su* sirvion'U' 
El Ministerio Púb.ico* 
citó para ellas las Siguieni;1' 
penas: ts 
Por desacato a la amorid^ 
y desobediencia.aj,^ p ^ 
dilla, dos meses y un día 
cada delito y 220 pesetas^ 
multa, y a su sirvienta E c W 
da Láiz dos m-ses - Un á¡-
por el de desobedieacia y 2̂ 0 
pesetas de multas. u 
El defensor, Sr. Laso, soli 
citó la absolución para am" 
bas, basándose en la debili' 
dad mencal de ambas proce' 
sadas. 
La vista quedó conclusa 
ra sentencia. 
Ontw M. Garcli h i m m 
fiarganta, N«riz y Oitte 
Del Instituto Rubio y Clínír 
. extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 8 





Multas a granel 
En la Inspección M nicipal 
ie Vigilancia nos comunica, 
ron en la visita hecha a esta 
depender cía municipal las 
guientes multas: 
Ve cinco pesetas a J->sé Vi-
llalcnga, R^món H r ández 
]< sé Fallaiés y Alvaro T jeri' 
na, por haber sacudido sus 
respectivas sirvientas las al-
fombras a hora no señalada; 
tado iodo lo que se lleva de la (y a Teodoro Rodríguez y Fe-
aenda, porque de vez en cuan 
do den alguna pequeña canti-
dad, aunque quede el re^guar 
do de los miles de duros en 
la cuenta conientel... 
¿Hasta cuá' ido, señores fa-
riseos, vais a no daros cuenta 
deque se está vertitndo 1P 
sangre gen* rosa de una ju-
das de "Las Campanillas" sa- ventud pata hacer una España 
bián agradecerlo profundamen- de verdadera justicia social? 
te. i EI Negociado Informativ 
Luego, un fino obsequio del Pro Combatiente de F. E. T. 
Sr. Román a las bordadoras y de las J. O N S., tan pror-
saboreado jurto a la fu?.irí, un to tuvo conocimiento de la 
pequeño rato de expans'on y a anterior carta, comenzó a g^s 
iciano Fertejo, por drjar las 
suyas abandonados los cubos 
de la basura en la vía pú-
blica. 
tionar la concesión de subíí-
dio a esta familia tan necesi-
tada y que nos consta es pa-
triota como la que más. 
A REVUELTA 
{Arriba España! 
Ltón a volver a trab^tar 1 e n -
tusiasmo por el bien de la Fa-
lange y por España. 
La obra queda rematada Pal-
Pu^ \ ta la entrega a los de "Las Cam-
panillas", cuyo acto, cara al sol 
y frente al enemigo no s*» hará 
^ Y p o r los buenos m u c h o s í A S e g u i r e l e j e m p l o 
estos se rezará una misa en el, Es digna resacar la con-
altar de la Virgen del CammoJducta dei cabo de la Guardia 
cuyo encargo se dió ya por los de Seguridad D. Emeterlo 
Jf lón, que ŝ  ha suscri o a la 
Asociación Leonesa de Cari 
dad, con la cantidad n ensual 
de cuadro pesetas, a pesar de 
ser un modesto empleado, 
contraslando su proceder con 
el de ciertos señores de posi 
ción mucho más elevada, 
económicamente y que él que 
más se ha «estirado» ha sido 
con cinco pes,etas. 
de la caravana. 
La mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en LEON 
es la que se sirve en el 
Gran Café 
V I C T O R I A 
Granja-llar 
ESPECIALIDAD en 
H E L A D O S 
del Plato Unico" 
Importe de lo recaudado en 
la capital el día 1.° de iulio 
de 1937. 
Pariicttlares 
San Marcelo, 1 981,65 pe-
peta?; San Juan de Renueva, 
guerra para comenzar loJ traba- 899 50; San Juan de Regla, 
JO$ 657 85; Nuestra Señora del 
Ofrece al público su acreditada 
Ensaladilla CID 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
Concurso de carteles 
de Propig?nda Na-
cional 
Reunido el Jurado nombra-
do por la Delegación del Es-
tado para Prensa y P.opa-
ganda, y formado por D Jo-
sé Aguiar, el laureado pintor; 
D.J íc in to Alcántara, Direc-
tor de la Escuela Cerámica de 
Madrid; v por un represen-
tante de la De^gación, ha 
otegado los premios el? sifi-
cad' s, según el orden si-
guiente: 
Primero: cTino», de don 
Teodoro D»lgado. 
Segundo: <Iínperio> de don 
Lm^ Be no. 
Tercero: €España>, de don 
Tono Lara. 
Cuarto: «Bradley», de don 
J. Bradiey. 
r 
El más selecto 
C E N T R A ! 
+ Ei mejor café 
e s e r v a d o 
Mímtequera 
Marcado, 517; Santa Marina, 
500; San Martín, 390.90 Ba-
rrio de la Vesrp, 375,65. 
Suma, 5.322 55 pescas. 
Hotp'es, fondas, etc, pesé-
i s . 906,70; Corporaciones, 
706 50 pesetas. 
Total, 6.935 75 pesetas. 
Visite usted el 
"Bar Sevilla" 
Rúa, 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confort moder-
v los mHorpR arHnulos no 
Boletín Oficial de la 
provincia 
Jueves 15 
Ayuntamiento de León.— 
Extracto de los acuerdos 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
Hasta vein e palabras, 1,25; 
cada palabra más, 0,05 ptas. 
C O N T A B L E , se ofree. Infor-
marán en AyenHa del Fidre Isla, 
número 7. Guarmcionirí *. 
MAQUINA D E C O S F R amano, 
marca «Sm^er», semir ueva com-
praría. Ofertas por esc ito, co^ 
prec o y modelo, a Espolón. 19, 
entre suelo, derecha. 
S E A D M I T E N cuatro o cinco 
huéspedes. Pensión pconí mica. In* 
firmes en esta administración. 
E S T U P E N D A HABITACION, 
con. dos camas, f nrmidable luá) 
cuarto de baño balcón, conven», 
precio mó hco. Casa nueva. Ronn, 
22, segundo, derecha. 
P A N A D E R I A mecánica, círrién-
dase con todos los accesorios, bue-
na client ¡la, no poder atendería 
cuefio. 
Informará el mismo Avenida 
Padre isla, Cistierna. 
F A B R I C A J A B O N E S , se vende. 
Para i ifnrme», BarFernando. 
S E A R R I E N D A U N P I S O Infm 
E S T U F A S E L E C T R I C A S se nt -
cesitan de uno y medio a dos kik • 
watios hora. Ofertas a S ntaAnn, 
34, tfiléfono 1874. 
C O C H E de nifio, se vende muy 
barato. Padre Isla, número sesenta 
V nno. nrinripal. 
C A J E R A o dependiert^, se ofre-
ce, con buróes r ff reacias. Kazón, 
calle Herreros, 23, 2. 
75 toneladas tab!a embalage, 
grueso un; pulgada, largo 50-80-
100, vénde e casi precio lefia. 
Bidones buen uso, 50-200-600 
litros. E l Mercado de Hierro Vi ' jo . 
S E V F N D E N 20 tablones de no-
aHnnto/írwc <i»««M>A «.1 J ' gal» 1° P^r 20» I5 afios de sierra, adoptados durante el segundo Vi¿tonno Frai e, San 
k Cristóbal de la Polantera. 
S E A L Q U I L A N dos hai i^acienc» 
con derecho a cocina o SÍP él, cuar-
to de bafio, en casa de nueva cons-
trucción. 
Razón, Santa Nonia, 12. entre-
MATRIMONIO joven, buen" 
irforme-, sin hijos, dése* porten. 
Ofré ese ella ermo sirvienta, bm 
na cocinera; solo durante el día. 
PÉRDIDA, 
me 'alias y Crudfijo 
unes 12, cpden.coo 
Gradearé 




1(8 C O C H E S de alquiler a todos 
trenes. Cochea de turismo. v:j 
Avisos a Jenaro Bezos, plaw 
Conde, 4, 20.. Teléfono 
D O S HUÉSPEDES, se 
• n c s i particular, seria y ^ ^ Q . 
con calefacción y cuarto de o 
Informe s, en esti Ad »inistr-cJ^ 
trifásic# 
V E N T A tinos madera 
cabina 200 hectólitros. 
V E N T A transformador 
A. E . G . , jafio acfte. _ «.-ov», 
Inform' s: Augusto ua»»** 
Rúa-Petin (Galicia). 
S E V E N D E UNA ^Jjífi 
o prado, en el camino de Ia , (\t 
Agro-Pecuaria, en esta cf Pjafll'e)i' 
unas seis h "minas ̂ vroxv^1^ ^ 
tí». RaxAn #MI «uta AHmim»"^^* 
S E Ni C E S I T A un carretero^J 
esté so'tero, para conducií 
de un molino. 
trimestre del año actual. Dirigíase a José Hidalgo, de Abajo. 
Trotar 
PROA 
Sábado r? di julís ae 193^ m i 
* * P r o a e n l o s f r e n t e s 
g n e l B i l b a o e s p a ñ o l 
Anuello que decía Zamacola 1 dó flotando en Vasconia el des-
gilbao, en 1918 al calificar- i contento. El viejo carlista se 
f-como "tal vez la villa más 
bonita de toda Europa" dista 
' ucho de la verdad. El bo-
h0", el agujero en que se aoa-
'la ciudad, no tiene nada de 
já t ico. Su color ocre rojizo. 
Lado al verde sucio de la da, 
* como dijera Unamuno en 
frase acertadísima, está formada 
i . "escurrajas", da la impresión 
las cosas usadas. Y, sin em-
barga. Bilbao es una de las ciu-
dades de más carácter de España 
La gente vizcaína no es aquella 
descarriada del nacionalismo xc 
nófoba de todo cuanto vinie-
ra de España, sino que es bona -
chona, reidora, amiga de lo su 
culento y con el espíritu dispucs 
to siempre a la empresa y a la 
ventura. Bilbao tiene cíelo y cli-
ma tristes; pero sus brunas se 
contrarrestan con el dinamismo 
de su ser. Alguien ha dicno accr 
tadamente que la villa de los Si 
tíos tiene un fondo rural. Fn 
efecto; el buen Bilbao tiene la 
ingenuidad del casero vasco, 
siempre apegado a lo suyo. D? 
ahí que por mala interpretación 
de este sentimiento se haya lie • 
aado, por exageración, a la ce-
rrílidad, vicio que, fomentado 
por el nacionalismo, la ha lleva 
do de bruces a la tragedia ?c 
tual. 
ANTES 
La ciudad en el siglo X I X , 
tenía ya su perfil de emporio de 
comercio y de industria. Sus ca 
calles bien trazadas, con edii icios 
grandes recargados, albergaban 
una población que vivía con los 
ojos puestos en su mejet clien-
te: Inglaterra. Los grandes in-
dustriales mandaban allí a sus 
hijoi, al par que el idioma oun 
aprendido, llevaban encima to-
dos los defectos de las costum-
bres inglesas Bilbao se dió a lo 
suntuoso, era sedt* del capita-
lismo español. La na verdosa 
da salida al mineral rojizo y en 
trada a la libra esccrlina que es 
la dueña y es señora del "bocho" 
La política, vuelia de espal-
das a la realid.id, desoye las lia 
madas urgentes de b región v i / 
caina y la ^rav.i cadi voz con 
cargas más pesadas. El i^ntralis-
mo borbónico franc-rs es funesto 
para Bilbao. La vena heroica de 
España intenta rescatar Bilbao 
en las guerras civiles; pero el in-
terés se interpone. Los liberales 
levantan los sitios y lastiman ca 
da vez más el cuetoo de la villa, 
rendida al .extranjero, mientras 
en sus timbres se añadía como 
una burla la palabra "invicra". 
MIENTRAS TANTO 
El triunfo liberal había sido 
la muerte para la causa españo-
la en las Vascongadas de desco-
nocer en Madrid la personali-
dad regional de las mismas. Que 
c te t , t i viejo 
acordaba de los buenos fueros, 
sin duda anticuados, pero cuyo 
fondo era aprovechable. La nos-
ulgia de un pasado mejor for-
ma grandes masas; el pensamisn 
to unánime era de amor a la 
"España Una" que respetaba la 
diversidad regional. No se qui-
so ver claro en Madrid y esta 
masa quedaba dispuesta para el 
primer arribista que supiese ma-
nejarla. 
COMIENZA EL DRAMA 
En 1887, Sabino Arana te-
nía diecisiete años y eu su casa 
de Abando hablaba con odio de 
España. Sabino llegaba de Ca-
taluña, era el típico estudiante 
recién salido lleno de humos y 
con pretensiones desmedidas. 
Sonó el grito de rencor en un 
jardín de Bilbao, y desde enton-
ces aquella masa buena y cíeírau-
dada quedó partida. 
1 sión sufrida ha sido grande.1 
I* Eué necesaria; merced a ella se vio claro. L a tradición de Vas-coma surno mas golpes que nun 
ca por los separatistas. INo vaci-
laron por soueroia en unirse con 
los enemigos tradicionales de ia 
región, t i marxismo cnocaoa 
con la personalidad üe Vizcaya 
y tendía a disolvería en el desesperado. Los huracanes más 
hormiguero internaciónai; el es violentos de esta guerra enloque-
pintu reugioso quedaoa sola- | cida que los marxistas madnie-
mente toierado. Por ouscar por ños sostienen, vienen a estrellar-
caminos torcióos se cayó en el 
extremo opuesto. La ruina, el 
hambre y la desesperación fue-
ren once meses huespedes en Bii-
E n el frente de Madrid 
E n e l r o m p e o l a s 
La Ciudad Universitaria es Y sin embargo, allí viven 
como el espigón donde vienen a ' unos centenares de muchachos 
romper todos los mares impetuo ! alegres, optimistas, de un valor 
sos del Madrid rojo, corajudo y ' a prueba de todo cuanto se pue-
de imaginar; que reciben con 
bremas los proyectiles y las rx-
ples^ones; que cantan; que es-
criben melancólicos a mu.iV.js 
K:.o. hi viz^suiv) peí dio ÓU n..-
tural alegre; la vida hábia huido 
de Vizcaya; ni siquiera luvo el 
criminal intento un fin horoico 
Científicamente se buscó la lor 
se sistemáticamente contra el di-
que infranqueable de nuestras 
posiciones, en la que debió ser 
Ciudad Universitaria. 
Y ese dique, el espolón más 
agudo, adentrado audazmente 
entre las corrientes procelosas 
y violentísimas es el Huspi.ai 
Clínico, verdadera península de 
ma de hacer más daño a Bilbao vigas de hierro retorcido y pare-
dones y suelos de cemento que 
han perdido su verticalidad y 
y se encontró en la voladura de 
LOS PUENTES 
Ellos eran el nervio y la ar 
teria fundamental de la vioa 
Destuidos, se averiaba todo el 
tráfico. Las conducciones de 
La gente mejor quedó con la ' a§ua y de gas, la luz eléctrica 
nostalgia de un buen pasado. La i quedaban truncadas con e^o. 
mayoría, es decir, la ambición y i Los puentes volaron en una 
el orgullo cerní, fué en pos de 
Sabino Arana, y cooiando el se-
noche de crimen; pero con ellos| 
voló la pesadilla del separatiámo 
paratismo catatan lanzo ou con 
signa: "Nostros para Euzka-
di" . 
TOLERANCIA CRIMINAL 
Echan mano de todos los 'e 
cu'-x.-s siendo ios principales 
el idioma, la exaltación subver-
siva de las diferencias legiona-
les y un mal entendido espíritu 
religioso. 
El liberalismo había dañado 
a Vasconia por ser importado 
l de España. Mientras no se aca-
. bara con ésta no era posible que 
j Euzkadi fuera para Dios. La tó-
nica fué de aisidmitnto comple 
Ya, Bilbao no es la ciudad de las 
colas interminables del pan ne 
gro y del manjar único y esca-
timado. La gente sana ha vuel-
to en sí- Se ha disipado por com 
pleto el enemigo en la ciudad 
de los Sitios. 
FINAL 
Ahora en la Gran Vía hay 
banoaas de España; el trabajo 
vuelve a poner penachos de hu-
mo en sus fábricas, y el "bocho" 
ese agujero antes nido de U " raí 
ción rojoseparatista, hierbe a la 
tarde de Julio de camisas y de 
, boinas. La villa es ya 
to de España, de ta¡ modo, que 1 1 • n ^ J n . , 11 11 5 el hierro lleva improntas de fle-si el pueblo invasor llegara a ^ 
aprender nuestra lengua, el pue- chas ^ de Y^08' ? a la tarde' de 
blo vasco, para mantener ese | vuelta del trabajo, terciada, la 
aislamiento social habría . de ' boina el obrero va alegre porque 
cumplir el doloroso deber pa-1 con la tropa ntró la paz ansiada 
triótico de abandonar su lengua ! sólo se da en el 
nacional y emplear otra que no 7. _ 
líente de una Patria grande. conociese el dominador". 
Esta campaña infame es tole-
rada criminalmente. Unos, por 
pretendido amor regional, y 
otros, por seguir el snobismo de 
la novedad, se enrolan al nacio-
nalismo- En 1898 Arana envía 
un telegrama a los Estados Uni-
dos, felicitándoles por su victo-
ria sobre España. 
Cuando en 1904 muere Arana 
Goiri, el daño estaba hecho. El 
clero, el capital, la industria de 
Bilbao, están animados, por el 
nacionalismo. Los años que si-
guen son de progreso separatis-
ta. Hay un paréntesis durante 
la dictadura. En 1931 vuelve a 
reverdecer la mala semilla (des-
pués pasa lo que todos conoce-
mos. 
REDENCION 
Bilbao, al ser rescatado, reco-
bra su ser poco a poco. La pa-
Pedro de León 
Bilbao, Julio de 1937 
horizontalidad geométricas pa-
ra adquirir la línea oblicua de 
una trágica embriaguez. lispo 
lón rodeado de un mar de fuego 
por todas partes, menos por una 
que—en zig-zags inverosímiles 
de trincheras cubiertas, parape-
tos aspillerados y bosquecillos 
de pinos descuajados por los 
ohires—le une con el re^to de 
la civilización occidental que 
smpie/a en el r i b í u ó r «le Ar-
quitectura. 
rbnv'vir u i n hora con los 
extraordinarios hombres de t i -
po milagroso—soldados espa-
ñoles que habitan la terrible pe 
nínsula es darse cuenta de' va-
lor indómito de nuestra Raza 
invencible. com^f-^-»" la i 
cantidad y calidad de l^erormo i 
que cabe en los corazones de los j 
guerre. os d : V/'p v; ?, 
Aun cuando es M./.rul el 
que ectá asediado por la féirea 
tenaza que nuestro glorioso Ejer 
España ! cito va cerrando en su torno, es 
ta península y el puñado de 
héroes que la pueblan, sufren a 
la vez un asedio por el exceso de 
su audacia. Ametraalldoras, fu-
siles, morteros y cañones atacan 
sus flancos minuto a minuto— 
tiroteos y cañoneos del Boletín 
Oficial—y un arma nueva, tc-
rible y misteriosa—la mina— 
trata de roer y quebrar sus en-
trañas cada día. 
marco ca-
lejanas a las que quizá no ve-
rán más; que pintarraitan hem-
bras de sueño o escenas humops 
tú ai. de la guerra en las paredes 
qi-s de milagro se coiiuvv..!n en 
pie; que cantan (iu'T'.s canvio-
UPS de todas las reg; y\2S >Í: núes 
tra España Una y Vana e las 
coplas juglarescas y picaras leí 
:ambatiente que acompañan 
cJ visitante intrincad»»5 escon-
drijos y que saborean obsequiar 
IP al final del reco:: cío, con c.r 
v-za helada ¡L-erviii bi la la ^n 
medio de aquel in^ 'nos B t ) 
mas de camaradas bajo la pirá 
bola de muerte de las balas. ,Ví 
bujos e inscripciones, de rudi-
mentaria epigrafía de guerra y 
españolidad! Toda la gama de 
una juventud—fresca y alegre 
como la quería José Antonio— 
que está ganando a España pa-
ra España frente a la muerte, sin 
pestañear, mientras los usure-
ros e intringantes de detrás duer 
men a pierna suelta y comen a 
dos carrillos, ganando sumas de 
oro manchado de sangre—del 
que hacen escarnio poniéndose 
en el ojal de la chaqueta un bo-
toncito con el color de oro y 
de la sangre, a pesar de lo cual 
se les conoce en la cara color de 
cirio, de ceniza y de pánico ver-
doso—y mullendo la poltrona 
en que piensan hincar sus posa-
deras. (¡Cómo que no hay pun-
tas de botas en el frente dis-
puestas a arrancarles de esa co-
modidad!) 
¡Qué poca importancia tiene 
en el duro suelo de la chavola 
esa comodidad burguesa de usté 
des, señores comodones! iQué 
poca importancia la vida rega-
lada que se dan a cientos de k i -
lómetros del frente! ¡Qué poca 
importancia la vida qut ustedes 
aman y la muerte a la que us-
tedes tanto temen* ¡Y qué gran 
importancia, la España total 
que no son ustedes, sino la de 
todos, ia de los humilu»s, la ce 
los d;í afortunados, fe de los sin 
Dios, Fatrh. ni Jusá. 'a ni Pan 
que h.tfntan reditrir y renovar 
a c-specho de usteuis «.sos vom 
báñente? maravii'osoU 
El que todos usti Í ÍS vivar, 
engoioen y se enríe: ii2z:t'n no 
vale ni una sola de la.s horas 
ncrotas y heroicas de aquel 1»-
gi T ^ r i o jovencito qu* w que-
daba como un torrero de faro 
ftente al mar revuelto en el u'--
servaforio del último piso del 
Hu>pi'al Clínico, minada a MA 
drid cercano con ojos delgados 
e impacientes, sin temor a la 
muerte que con siete aparien-
cias diversas le rodeaba de re-
íos morados en la noche que 
se aproximaba. 
Un voíuntario 
Lo que dicen el los 
P R O A e n l o s p u e b l o s 
De Astorga 
Muerte Mgusl 
R A D I O T E L E F U N K Ü N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplifica dore». 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médico». 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad sreneral de cLOS ALEMA.KNS>. 
I N M E N S O S U R T I D 
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Repentinamente fa'leció el 
miércoles el ex diputado pro-
vinch 1 y ex concejal de este 
Ayuntamiento D. Miguel Se-
co Ares. 
Hizo su vida ordinaria du-
ranie todo el día, animoso, 
ipletórico de salud, sin que 
^ por nada pudiera sospecharse 
la cruel y lápida do encia que 
lo llevó al sepulcro. Estas cir-
cunstancias hacen doblemen-
te sentida su muerte. 
De ho'gada posición eco-
nómica, merced a su Jaborio-
sidad y honradez, respondió 
sienpre con esplendidez a 
cuantas demandas se le hicie-
ron para obras católicas, so-
cia^s, benéficas y patrióticas. 
Persona de candad sin lí-
mites, empleó importantes 
cantidades en aliviar necesi 
dades; pero sin ostentación, 
porque despreció siempre las 
vanidades humanas. 
Humilde, de trato noblf», 
s*rcilio y caiiñcs , Síivicial 
como particular y cu todos 
los cargos que desempeñó; 
excelente y práctico cató ico, 
en el que se adivinaba una 
recia espiritualidad, pocas ve 
ees estas pa abras de criütia 
no y cabalíero podrán em 
picarse con tanta propiedad 
como aplicadas al finado. 
En los sufragios, la concu 
currencia llenó por completo 
el espacioso templo de San 
"la UÉR y el Fénix Espafloi" 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Esta graa Compafiía Nacional ha instalado las 
oficinas centrales de su Dirección en el edificio de 
sn propiedad en Valladolid, habiendo cumplido 
así lo dispuesto en la Orden de la Junta Técnica 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de 1937» según 
comunicado oficial de dicho organismo del día 13 
del mismo mes. 
id A leae» Por 1° tanto, funcionando legalmente con absoluta normá-
is1 u y continúa aceptando segaros de Incendios, Accidentes, Trans-
'tes y otros ramos! 
Pesetas 
Bartolomé, y el entierro cons-
tituyó sentidísima manifesta-
ción de du^lo, en la que to-
maron parte la inmensa ma-
yoría^ del vecindario de As 
torga y muchísimas personas 
de pueblos inmediatos, prin 
cipalmente de Vddespino', 
pueblo na^al del finado, y de 
León, La Bañeza, La Ribera, 
etc. 
El cadáver fué conducido a 
hombros de milicianos y for-
mando en el fánebre cortejo 
fig« rando las Milicias Cívicas, 
a cuya institución pertenecía 
el finado. 
Presidían el duelo el señor 
Comandante Militar de la pla-
za, el M. I . Sr. D. Melitón 
Amores, e juez de 1.a ins an-
da de L«.ón D. Enrique Igle-
sias, varios fa r ili-n-s del «-x-
lihto y otras distinguidas per 
senas. 
Donativos para los Hospitales 
Con destino a los Hospita-
'es de Sangre de San Juan 
B uitista. Cinco Llagas y San 
José, ha hecho un dona i 
vo de 15 pesetas el vecino de 
S n Justo de la Vega D. Pe 
dr̂ » Domínguez. 
También h a n entregado 
para los Hospitales: D. Pedro 
Ga'lardo, párroco de Pórtela 
le Agolar, 5 pesetas y don 
B»-rnardino Prieto, párroco 
de Castrocontrigo. 5. 
Mujeres de España 
Dicha petriótica institución 
local ha recibido los siguien-
tes donativos: 
Coman lant^ Gallegos, 100 
pesetas; D a Pilar Iiurriaga, 
25; D.a Julia Blanco, viuda de 
Iglesias, 25; D. Antonio Gar 
cía del Otero, 25; D. J «sé 
María Goy, 25; D. José Peían 
dones, una cómoda. 
El entusiasmo y actividad 
de tal organización femenina 
son dignos del mayor enco-
mio. 
En el escaso tiempo que 
lleva funcionando en Astorga 
«Mujeres de í7spaña>, l eva 
confeccionaias, paiael Ejér 
cito y milic'as un total de 
1 058 prendas que se distribu-
yen así: 
Toallas, 780; caminas 72* 
calzoncillos, 176; monos, 30. 
Los que mueren por la Pátria 
En el Hospital de Getaff y 
a consecuenc-a de las hedidas 
recibidas en el barrio de Use-
ra ( ladrid), dió su vida por 
Dios v por la Patria, el día 13 
del actual, el joven y heroico 
alférez de Infantería, camisa 
vieja de la J O. N S de Va-
lladolid y distinguido alumno 
de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Pinci na don 
Emilio Iglesias Gómez, her 
mano del muy digno juez de 
Primera instancia que fué de 
este p rtido, y actu Imente de 
León, D. Enrique Ig esias. 
El cadáver del bravo ofi-
cial fué t'as'adado a Sahagún, 
donde fué inhumado en el 
panteón de f imilia. 
Descanse en paz el heroico 
falangista y reciba su distin-
guida fami ia la expresión 
de nuestro pésame. 
ÑIPÉ NIPÍ 
«Ha comenzado a funcionar 
ia Delegación del Consejo 
muí icipal madrileño, o a r a 
a tquiiir víveres con destino 
a la capital. 
Lo» componentes de la De-
legación h a n marifcsiado 
que el Ayuntamiento de Ma-
drid les ha abierto un crédito 
de treinta mi.loneá de pe-
setas.» 
(Esto lo dice E l Diluvio de 
Barcelona, recogiendo u n a 
noticia, que piocedía de A l i 
i.ante y en la que dice, con 
deito retintín, que los dele-
gados pueden pagar t i conta-
do, porque j a tienen el dinero 
t n el boifcillo. El número del 
periódico corresponde al día 
10 de Ju.io. 
«Limpiemos ia retaguardia 
y desinítciémosla, que buena 
falta hace. 
Hay que llegar a la extirpa-
ción, para impedir muy graves 
daños. 
Nada de paliativos contra 
los emboscados y los traido-
re«i,.. La bondad, la manse 
dumbre, equivaldría a nuestro 
suicidio >. 
(Ssto lo dice E l Diluvio, en 
su número del día 10 del mes 
actúa'). 
«¿Q jé organizaí ion política 
o si dical podrá salir en de-
fensa de los que, abusando 
del carácter de consejeros 
municipales, han llevado a 
cabo, en sus respectivas de-
n arcaciones, una sene de 
desmanes contra los que no 
quieren ser juguetes de sus 
ensayos?... 
H i y que evitar los atrope-
llos y, para conseguirlo, se 
hace indispensable acabar 
con todos los titulados con-
sejeros de Defensa de los 
Avuntamient ja». 
(Esto lo dice en una cam-
paña que rea iza el periódico 
Las Nítidas% contra el impu-
nism^, en su número del 
dia 10). 
«El Comité Catalán de la 
U. G. T., en su reciente asatn-
b ea con otros comités regio-
nales, con objeto de tratar de 
las vacaciones retribuidas a 
los obreros, ha acordado que, 
dadas las circunstancias por 
que atravesamos, no p drá 
autr rizarae a nadie para gozar 
vacaciones y que tampoco 
podran abonarse cantidades 
extraordinahar por el hecho 
de no disfrutarlas». 
(Esto de no cumplir las 
leyes de trabajo, aprobadas 
por los marxistas, lo aicen los 
representantes de la C. N . T. y 
de la U . G. T. en nota que 
publica Lus Noticias del 10 
del corriente ) 
«¿Es de veras el café que 
se birve en los establecimien-
tos elegantes de la calle de 
Alcalá...? N i es café ni es 
malta. 
Es una mezcla nauseabun-
da que puede perjudicar al 
que la ingiere. La responsabi-
lidad debía de ser exigida a 
los dueñ j s y consejeros de 
los establecimientos». 
(Esto se dice en una con-
versación inserta en el Herml-
do de Madrid del día 7 del 
actual, página 6, siendo los 
protagonistas principales un 
redactor de Heraldo y un ca 
marero de la calle de Alcalá) 
L M A C E N E S RIDRUEJO 
arrateHa (2^) Matoríafn 
i por mayor y detall da oeattmeofiB 
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uiomóviles OPEL y accesorios en general 
cdependencia, 10 Teléfono 3Ifít 
é& e # s ^ r € i « « y p a r a c i v i l e s 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
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!!. 7, !>ral. León 
^ " I f l L T O R E S 
Asegura tus cosechas 
M. A P. F. R. E. „ 
INCENDIOS 
PEDRISCO 
cubre los riergos de 
Capital social y reserras más de 187.000.000 
Jalmas recaudadas en España en 1985 * » 88.000.000 
"timas recaudadas en el extranjero en 
1985 , , 54.000.000 
v*l©r de los inmuebles su propiedad » • 48.000.000 
Dos marcas nacionales que triunfan 





LEON Apartado 14 
Robo 
Accidentes del trabajo 
(obligatorio) 
Individual de accidentes 
La Mutua de Seguros Agrícolas M. A. P. F . R. E. ea 
Entidad de labradores creada, dirigida y administrada por 
ellos mismos. 
Diríjete a las Sub-Centrales: 
SALAMANCA, Sol, 7. 
SEVILLA, Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 
número 16 . 
O a las Delegaciones Provinciales o Locales. 
DELEGACION DE LEON: Ildefonso Abastas Prieto. L a Bañe», 
«mMMMMPPlll 
Sábado 17 de julio de I 9 3 Z 
Buenas noches, s e ñ o r e s 
Voy a continuar y a terminar 
con el asunto de los curas se-
paratistas, haciendo unas cuan-
tas consideraciones como conse-
cuencia de lo manifestado en 
estos dos días anteriores. De | 
cuanto llevo dicho, claramente j 
se demuestra que el clero pueJe 
intervenir en política contó ciu-| 
dadanos, siempre que no sea ton 
perjuicio para los irteicses .Jej 
la religión. A cónt'ni' tción, y» 
en atinadísimos comentarios, 
que por falta dé espuio no »c-| 
producimos- el General Qutípo. 
de Llano combate la interven-
ción poltica de los curas vascos,' 
que aliados a los marxistas y 
anarco-sindicalistas, se hicie-
ron cómplices, si no denuncian-' 
tes, de los horribles asesinatos 
que en pobres e indefensos sa-
cerdotes, dignos y españoles, se 
han cometido en la España ro- 1 
ja y en la misma Vizcaya. 
La guerra sigue durmiendo. 
Apenas si se nota algún despe-
rezo. Esa ofensiva, que iba a ser 
el principio del fin, iniciada 
por los marxistas en el frente 
de Madrid, ha fracasado, como 
se demuestra totalmente en el 
parte de guerra, del min^terio 
rojo. E t̂e dice: Durante la no-
che el enemigo bombardeó in-
tensamente las posiciones que 
ocupa el 18 cuerpo de ejército. 
Durante todo el día se sostu-
vieron durísimos combates en 
torno a Villafranea del Casti-
llo. A las 11 de la noche, siguen 
combatiendo con gran intensi-
dad. En este parte se expresa 
que se lucha en torno a Villa-
franca del Castillo, es decir, en 
¿] mismo sitio que el primer día 
Refiriéndose después al frente de 
Aragón, reconoce que han per-
dido las posiciones que tenían 
cerca de Albarracín. 
De San Juan de Luz dicen 
que los corresponsales de perió-
dicos franceses han telegrafiado 
que la ofensiva roja ha fracasa-
do totalmente y que se teme de 
un momento a otro el desenca-
denamiento de una terrible 
ofensiva nacionalista. 
De Barcelona dice que hasta 
ahora Tevan perdidos unos lus-
ci-rtns automóviles, sin que nm 
gat o de ellos haya aparzeido 
T . . . h s eian de dirigentes zni't-
ĉ  « ".d'C. ' ..tas y comunistas 
Lee a continuación algunas 
noticias, de las que ya hornos 
dado conocimiento a nuestros 
lectores y después de leer el par-
te de operaciones y la lisia de 
donativos, termina su charla. 
En conmemoración del glorioso Alzamiento Na-
cional, Su Excelencia el Generalísimo se dirigi-
rá a todos los españoles, por el micrófono de 
Radio Nacional, mañana domingo, día 1 8 , a las 
diez y media de la noche 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l 
Presentación de cartas 
credenciales 
París.—Ante el Presidente 
de la República francesa, Mr. 
Lebrún, ka presantado sus cartas 
credenciales el nuevo represen-
tante del Canadá en la capital 
francesa. 
La situación social en Francia 
tiuxS,—i-a MtuawiwU citaua 
les, eoi üeiiCíxíaUuaui líixíicjuidijxié, 
údiiuo or^ea a coaitduus per-
t u i u a c i ü j u e i ae oiutu putuiwO. 
i auto es a^i que la o. vj. i . ¡>e 
ha VIÜCO o ü u ^ a u a a puDacar un 
comuuicauo en ei 4U¿ s¿ maui-
üesta que t-cia nueisa no tie^e 
naaa que ver con L00 actos van-
dálicos que V iCnea reaiiz.onao-e, 
cometíaos pot tlemcn^os que no 
guaruan ieiacion con los nuel-
guistas. £ i c.tauo comunicado 
termina aicieauo que son come- | 
tidos con el ñn ae perjudicar la 
buena marena del movimiento 
huelguístico. 
Esto dará idea del estado so-
cial ae Francia y piecisamente 
en esta época, en que tendría 
que estar en pleno apogeo de ' 
esplendor la Exposición Inter- í 
nacional. 
La prensa de orden considera 
que la huelga es antipatriótica 
y que sus cabecillas operan a las 




nes comerciales entre el gobierno 
del Generalísimo Franco y Ale-
mania prosiguen con éxito en 
Burgos. Solamente se han in-
troducido algunas modificacio-
nes de detalles en algunos con-
ceptos del nuevo tratado. 
Portugal contra el comunismo 
Lisboa—Toda la prensa por-
tuguesa aeaica especial inior-
luuwxuii üuurc 1a iucürt cOxitia el 
CUiJuuUiaxiAÜ, tolllaiiwO CvUlO 
puiuu ue paraba xas ieveiawio-
iscs ue ios cuanus uauuíaiíúi, so-
üie ei pian uei ^OAIIIL*: ue son-
ares. Oí nata, uiwea, de sovie-
ti/.ar J^urtugal, euij^e^anao por 
ei asesinato uel pie-idéate uei 
Consejo, eonceÜAexj.uo gran im-
portancia a la iUviia que ei co-
munismo Ha uecrecauu cunera el 
régimen ae Uiiveira 6aiazar. 
Un diario nace ooáervar que 
cada vez q«e Jfor.-ugal a^o^ta 
una actitud ae tn¿igia en buró 
pa, en trente d¿l comunismo o 
en los asuntos de España, se rea 
liza un a.entado y asegura que 
se trata de una ofensiva pode-
rosa y por lo tanto, no deD¿mos 
limitarnos a una sencilla deicn-
Sa, que puede ser v e í a i s Hay 
que estar dispuestos a SOJÍ. ner 
una actitud por las, armas. 
Por último, los diarios publi-
can los nombres de los que aten 
taion contra Oliveira balazar, 
que todos resultan ser significa-
dos comunistas peligrosos, así 
como se ha comprobado qus han 
actuado por cuenta de ordenes 
recibidas en el extranjero. 
El conflicto chino-japonés 
Tokio.—El ministro de la 
Guerra comunica oficialmente 
que fuertes contingentes de tro-
pas japonesas han sido embar-
das para China, en vista de la 
gravedad de la situación. 
Desórdenes en Túnez 
Túnez.—Durante la revista 
militar que tuvo lugar el día 14 
en esta población, grupos de co-
munistas, llevando banderas ro-
jas y cantando la Internacional 
molestaron a los espectadores, 
invadiendo luego bs restaurants 
y saqueando los locales del par-
tido popular francés. 
GOMEBCIAI INDIPUl m \ í U . I leúi 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Articulo» para meta y cocina - Aparatoi 
de luz - Linoleum de todai clasei - Feisia-
nai - Qmtalodoi - Herramientas - Vt rraje-
« ría - Eitufax de todoi los sistemas »> 
iwsnENii n mi 1 t m n DE m 
AVIACION 
Curso de Ayudantes de meeá 
nico, Radiotelegrafistas, Arme-
ros y Conductores, en la Escue-
la de Especialistas de Avia 
ción. 
Publicada convocatoria: Edad 
de 18 a 21 años cumplidos. In-
formes, instrucciones y prepa 
ración documentos, 
-A GHEJTST C I A . 
Ba^ón, 3. Teléfono 1563. L E O N 
Para COT testar cartas, r mitiendo 
inlormes, inclúyase 1,50 pesetas en 
sellos. 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando 
Representante: Eulallo Alvares 
Trobaj > del Camino (73 
Restaurant NOVEL TY 
Ofrece 1 tu distinguida clientela 
un gian 
ArCSKT'Ó' IST-A-OTOlSr A L 
a pesetas 3,50 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm 16 
iuanPablos y C* 
FABRICA DE EMBU flDOS 
y Almacén da Coló líales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 71 
Teléfono 1170 
f ábrica: Carretera Troba o. 
Teléfono Iftll 
(84) L E O N 
VIDA NACIONALSINDICAUSTA 
Nota de (a Jefatura de Falange Española Tradicionalista 
y de las J. 0. N S 
Programa de actos públicos conmemorativos del primer aniver 
sario de la revo ución.—Hoy, sábado, dta 17, en los cuart-les, 
fábiicas, taileies, comedores de «Auxi'io SociaU, hospita-
les, co'eeios de enseñanza y sección femenina, se definirá 
el significado del A zamiento Nacional por distintos cama 
radas de nuestra sección de Prensa y Propaganda. 
A 'as diez y media de la neche se formará una gran ma-
míe«tación precedida por nuestras milicias y que recorrerá 
'a pob ación, efectuando el siguiente itinerario: Cuartel de 
S n Marcos, Avenida Condesa S^gasta, Calle Ordeño I I , 
I Fernando Merino, Plaza de la Catedral, en es'e punto y 
desde los balcones de la Jefitura Provincial, dirigirán la 
; palabra a la manifestación cámara4as de Prensa y Propa-
ganda. Volverá por Fernando Me ino, Avenida del Padre 
ls!a, deteniéndose ante el Gobierno Militar, continuando 
•después hasta por la calle Suero de Quiñones hasta San 
Marcos, donde se di-olverá. 
| El día 18 por la rmñana a las nueve, se celebrará una so-
lemne misa de campaña en los jnrdines de Snn Francisco, a 
laque 1 si tirán todas las autoridaces civies y militares, 
fu rzas de la guarnición, Milicias y Legión de Flechas. 
Una vez celebrado el acto reltgiuso desfilarán ante las 
Autoridades que estarán instaladas en la t ibuna de la Plaza 
de Santo Domingo. Durante los días conmemorativos del 
alzamiento nacional en todos los sitias d é l a Ciudad, se 
rec< jeran firmas de adhesión al Generalísimo y Jefe Nicio-
nal de F. E. T y de las J. O. N á las que formarán parte 
del Album que, con las restantes de la provincia le será 
• fiecido al mismo. 
En este mismo día a las si^te de la tarde en la Plaza de 
San Mar-vio será descubierta una lápida conmemorativa del 
aniversario de la revolución. A e«te acto al que se le quiere 
revestir de la solemnidad que se le merece y en el que harán 
uso de palab a destacados oradores, se invita a todo el pue-
blo leonés q le, con su presencia refrendará el concepto 
españolista que de el tenemos formado. 
Lejón Nacional de flech s 
Se ordena a todos los afliliados a asta milicia iufanti1, se 
pre'enten hoy sábado en el cuartel, Villafranca, a hs cinco 
y media de latarre. 
Mañana domingo, a las ocho y ra^dia de la mañana, de-
berán e tar perfectarn-mte uniforra idos en el c i u d > cuartel, 
para asistir a la misa de campañi y desfiie q le seguidamen-
te se efectuará. 
La no asistencia a estô s acto^ sin causa just f cada, q ê 
será dada a conocer anticipadamente, será considerada como 
un act) de indiscip'ina y como ta', será sancionada. 
Saludo a Franco. 
jArriba Españal 
E l Secretario Local 
Sindio to Español Univers tario 
Todos los camarades afi.iados a este Sindicato, arudirán 
esta tard^ a las nuev»* y media de la noch-», frente al cuartel 
de la Legión de Fiechas, para forma'- parte de la manif-'sta 
«ión, dtbirndn asimismo estar dí-bidament* uniformados 
mañana domirho a las echo y media en el mismo iUgar, pa-
ra a&irtir a la misa de campaña. 
E l Delegado Provincial 
Sección Femen'na de F. E. T. y de las J. 0. N-S. 
A la: mujeres leonesas—Leonesas: En estos días en que 
se acerca la conmemoración del Glorioso Movim'ent'11 
Nacional contra la tiranía moscovita, cuando el g ito de 
santa rebe día comra los poderes ocuhe s prendió en el 
pecho de todos los buenos españoles, para libertar a la 
Patria secuestrada, el Generalísimo Franco, conductor de la 
Guerra v forjador de la Viccoria, ha or leñado publica 
cuestación de una e ntidad extraordinaria, que ha de ser 
destinada a demostiar la retaguardia â estiecha hermandad 
con los hombres herc icos y abm gados que en los frentes 
están defendiendo e honor y la im. gridad de España. 
Y para que tú, leonesa, colabores con tu prestación 
personal a tan hermoso objeto, la mujer de la Fa ange te 
1 ama a presidir una mesa petitoria en las calles de esta 
ciudad. No taltfs; ahí está tu puesto el d í i 18; que en estos 
momentos renunciar al honor de colaborar en la grandeza 
de España también, para tí , mujer, puede ser una deserción 
y una cobardía. 
. * * « 
Se ruega a todas las afiliadas de F. E T. de las J. O. N-S. 
pasf n por esta ftfatura Local, hoy, 17, a las siete en punto 
de la tarde. 
{ARRIBA ESPAÑA! 
L Barthe P^st-ana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante de1 Dr. Tapia 
Consulta de 11 a V 
Avenida del P. Isla, $ 
Teléfono Tf^f 
Camarada Cipriano pa~ 
redes: ¡Presente! 
Gobierno Civil 
Nota a las aut onda Jes 
AucoíiZduo para 4U¿ el ciía | 
18 uei a.tudi, puedetn tecíantar. 
ve íonüos aecucaaos al bonuna < 
je a toaos los conioau.ínus que * 
deíienuan nuestra Jt-'aUia. que, 
tendrán lugar el día 23 del ac-
tual, encargo a todas ia^ auto-
ridades uen las maxmus lad-
lidades a las comisiones encar-
gadas de hacerlo. 
CIRCULAR 
El Excmo. Sr. Gobernador 
siguiente: 
General del Estado, en tcl .'gra-
ma del día de hoy, me dice lo 
"Consecuente con Decreto 
323, de S. E. Jefe del Estado, 
procederá a vigilar se celebre fies 
ta Nacional en su provincia, día 
18, con máxima brillantez, ya 
que marca fecha renacimiento 
ESPAÑA, haciendo constar en 
cuantos escritos se formulen por 
V, E. y autoridades a sus órde-
nes y a partir de dicho día la 
inscripción "Segundo A ñ o 
Triunfal". 
Ruego por tanto a todas las 
Autoridades y Agentes depen-
dientes de la mía cumplan y ha-
gan cumplir en el territorio de 
su mando la Orden tran-crita, 
advírtiendo'es que serán impues 
tas las correspondientes sancio- \ 
res a todos aquellos que en sus 
?vtos o manifestaciones la de-1 
jen incumplida. 
Dadc en I cón a 16 de úil'o , 
de 19^7. E l Gobernador Civil. 
En cc+és y bares 
Se ordena a todos los prop e-
a^os de c?/és y bares de a i a-
pital, qu-í a partir de esti «cha 
hasta el día 22 inclusive, pre-
senten en la Inspección Munici-
pal de V'gíhncia pa'-a su revi-
sión la lista de todos los artí-
culos que expendan con expre-
sión de los precios. 
El ínaimpl:nrento de ecta 
ord^n será caWcrado con ri^or. 
León 16 d? J'dio de 1937. 




Existiendo algunas entidades 
y casas comerciales que no han 
remitido a esta Corporación la 
relación que se les ha reclama-
do del personal empleado en las 
mismas, haciendo constar el 
sueldo anual que disfrutan y su I 
domicilio, con cuya demora dan 1 
lugar al retraso de las operacio-1 
nes perliminares que ha de pro-
ceder a la exacción de la cenula 
personal, espera í sn Presiden-
cia que con la mayor 'ir.sr.fia 
se cumpla dicho ^rviao pues 
son datos que se re es'i.iP co-
nocer para la bueva mareba y 
administración del impuesto. 
F a r m a c i a s 
de tumo para esta semana, 
de ocho de la noche a nueve 
d#» mañana: 
Sr. Vega Flórez Padre Isla 
Bajo de estatura, tez more-
na, ojos negros y escrutado 
res nació en Almanza en el 
año 1910; muy pronto hubo 
de hacer frente a las exigen-
cias de la vida para mantener 
a su bondadosa madre (desde 
hace mucho tiempo enferma) 
y a sus hermanos, por haber 
arrebatado la muerte a su pro-
genitor. 
Afiliado a F. E. en enero 
^e 1936, se convirtió en el 
más entusiasta portavoz de 
sus veintisiete puntos en todr 
la Ribera; no tardó, por esta 
razón, en despertar el más re-
finado odio de la desg aci d i 
canalla judío-ruso-masónica, 
que continuamente seguía ^e 
cerca sus pasos, culminando 
con su detención el día uno 
de mayo; m á s habiéndose da-
do cuenta Almanza de lo que 
se pretendía, se lanzó a la ca-
lle en compacta masa impi 
diendo, por justa violencia, 
que fuera a expeiiruentar a la 
prisión de León los vejáme-
nes que pora^uel tiempo, sin 
responsabilidad alguna, se co-
metían. 
Por fin, vióse libre de to-
das las persecuciones perso-
na'es al llegar el día cien ve-
ces bendito del glorioso re-
surgir de España tan sabotea-
en estos únimos tiempos, oía 
el que consagró toda su ac i -
vidad al servicio de la Patria, 
marchando a p-estar su cola 
boración a La Robla en don 
de, por su arrojo y rig irosa 
disciplina observada, m^re-
-̂ ió el cargo d^ S'ibj fe de Fa 
lange; má-í tarde fué tras'ada 
do a San Emi iano, y ascen-
dido a jefe, cargo que des 
empeñó con tan gran acierto, 
que por sus cualidades com-
b a t í a s mereció el mando de 
ana centuria; en este puesto 
continuó cierto tiempo, si-m 
do la admiración de cuantos 
e rodeaban; pero éste, como 
la mayor parte de los héioes 
había de tener cortos años de 
vida y así fné en efecto. 
A las cinco de la mañana 
I''el 24 de )unio, cuatro bat*-
llenes enemigos se aproxi 
man a nuestras trincheras de 
Peña Ubiña, dispuestos a ha-
cerla caer en su poder; mas 
el joven Cipriano, precavido, 
per el ajetreo que se bserva-
ba en las fi ws rojas del peli 
gro que sobre e ios se cernía, 
y lejos de azorarse, d'stribu • 
ye, con la impasibi idad que 
le caracterizaba, a su gente 
v espera, con toda su sangre 
fría, la acomenda roja, exhor-
tando, entre tanto, a sus ca-
marfadas a no poner una nota 
discordante en la Falange 
motivo de la prueba q L 011 
les avecinaba. ^ c se 
Dan comienzo los roio* 
ataque haciendo funcio* 
sus cañones, que con su zn *r 
bido estremecen el espa^ 
yendo a depositar su memTi 
sobre n u e r a s posiciorS 
son secundados p o r 
ametral'adoras y fusiles SUS 
iitmícamente entretejen ̂ Ue 
aterradora red metálica- ^ 
no temáis; Peña U b i ñ ; m ^ 
caerá en s i poder; se encu^ 
tra en estas trincheras Fal 
ge Española con su espiri!l; 
combativo, y antes p a ^ ^ 
por encima de los cadáver * 
de los falangistas, que d ^ 
éstos un paso atrás. 
Comienza nuestra reacción 
y, al cabo de poco tiempo ü^ 
enemigo se ve ob'igado a em 
prender una vergonzosa retí 
rada, no sin dejar s a l p i c ó 
de cadáveres el campo de K* 
talla. Da" 
Reanudan el ataque con 
más brío que el anterior- De 
ro con idénticos resultados' 
mas ahora, dos de los cuatm 
batallones atacantes quedan 
totalmente deshechos. 
E>te héroe de Almanz. v 
honra de Falange, orgulloso 
de su gente, recurre las posi. 
letones a los suyos encomen-
dadas, sin dar importancia a 
los si bidos de los proyecti-
les qae dibujan su silueta cô  
mo si quisieran respetar su 
persona hasta que, después 
de llegar a una de las avanza-
di hs, pronuncia estas pala, 
bras de aliento a sus m icha-
chos: c Adelante, camaradas 
ést is ya son nuestros. ¡Arril 
ba España!» 
Aun no había terminado la 
frase, cuando una trai lora ba-
a, peifurando su canosa azul 
se le hundió en el pecho, des' 
plomándose su cuerno sm 
que pudiera articular más pa-
labras. 
Así son los camaradas de 
Fa ange Española. 
Cipriano; no pido una ora-
ción { O T tu a'ma, porque es-
toy seguro qu-; no la necesi-
tabas; lo garantizan tus acen-
dradas virtudes de gran pa-
triota y ferviente cri tian ; lo 
que si te pido es qu^ conce-
das a tus compoblanos tu 
arrojo y valentía para que, al 
igja l tuyo, sepamos darlo to-
lo por la atria poniendo a 
tanta altura, como tú la has 
puesto, la bandera d¿ Falange 
Camarada Cipriano Pare-
des: 1 Presente! 
B. F. ALBALA 
FalangUta del Frente 
N e g o c i o 





produciendo el 30 
por 100 el capital. 
Informes: 




4 R T I C n L O S wara W W n A L r 
Leed y propagad PROA 
B A R ROMA 
J E i E S ' r - A . X J R ^ l í T T 
Cubierto del día 
Entremeses variados 
Ternilla a la Romana 
Pe ella a la Leonesa 
Merluza frita 
Postres: Queso, flan y fruta 
Media botella de vino 
Pe setas 4,50 
Ran ón y Cajai, 1 
Teléfono 1757 
3ar Restaurant "RI^S" 
'itiiaíi 1 l i m \ i PIIBÍII leiiéiíaii 




L O S M E J O R E S \ 
Trtbalo da! Camino (Ltén) I 
T t l é í o n o l i a O 
C A R T E L E R A D E E S P E C -
T A C U L O S para hoy, sába-
do, 7 de julio de '937 
Teatro Alfageme 
Gran s;sión de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
Gran programa Warner 
Bros, en español 
l a d scachar-arte produc-
ción Warner, hibl da en es* 
pa^o', titmada 
20.000 años en 
Sing-Sing 
Un film de los que dejan 
recu rdo. E s 1* vida d- los 
p esidioy, vistos pr>r la otra 
cara; « s de- ir, de los ptesá-
I dios mode n >«, donde se 
atiende a U corrección del 
delmcuent J. 
Intérpretes principales B E T -
T Y D A V I S y SPr.NCüR 
T R A C Y . 
Mañana domingo, a las cua-
tro y siete y media 
Programa FOX de estreno 
1 a bonita producción 
Por nevadas sendas 
Un film todo de exter o es, 
nugníf icame te re d z^do, 
con ua argumento muy 
interesante. 
Intérprete principal: R O -
C H E L L E h U D ^ O N . 
Capitalismo 
y Falangismo 
Desde ciertos medios capita-
listas una lucha se d i s? / n.-.e co 
tra Falange. Creían que el Mo-
vimiento era simplemente el sal-
voconducto que les permitiría 
seguir negociando a costa del 
obrero, y por eso aplaudían núes 
iros esfuerzo? 
A l convencerse de que busca-
mos una Justicai mejor en una 
hermandad de trabajo y patrio-
tismo, su rencor y su raúía se 
manifiestan-como no tienen va-
lor ni gallardía—en calumnias 
y en actitudes desdeñosas. 
Piensen estos reptiles, que el 
Nacional-sindicalismo, que ad-
mite generoso y con los brazos 
abiertos a tos que llegan a él 4? 
buena fe, está en guardia, vigi-
lante, contra aquellas verdonas 
y entidades que crean únicamen-
te que en España se está vertien-
do tanta sangre para satisfacer 
sus apetitos-
Cámara de Comercio 
Importante para exportadores e 
importadores 
En las oficinas de esta Cáma-
ra de Comercio, Fernando Me-1 
riño núm. 8, se encuentran a 
disposición de importadores y i 
exportadores los impresos-mo-' 
délo para solicitar la inscripción \ 
en el Registro Oficial creado, o 
en su caso, la rehabilitación de 
los números anteriormente con-
cedidos. 
Se advierte que únicamente 
se podrán inscribir de nuevo los 
comerciantes al por mayor. 
El plazo para solicitar ta^s 
extremos termina el día veinte 
del actual, aun cuando, al pare-
cer se ampliará. 
Como de costumbre, en la 
Se*rttnría de la Cámara se fa-
cilitan aclaraciones sobre este 
particnlai. 
Vida ELterna 
. Fiesta de Santa Marina.—En 
la iglesia parroquial de Santa 
Marina la Real, tendrá lagar 
maana, dieciocho, la función de 
su titular, con los siguientes 
cultos: 
A las ocho y a las nueve, mi-
sas de comunión general. A las 
diez y media, la misa solemne 
a toda orquesta, tomando parte 
el coro catequista. Sermón tlcl 
P. Simón de Sardonsedo, capu-
chino. 
Terminada la misa. Exposi-
ción del Santísimo al que darán 
guardia durante el día Manas 
de los Sagrarios, niñas de la Ca 
tequesis y fieles que lo deseen. 
A las ̂ iete de la tarde. Com-
pletas y Reserva. 
H i jas de Mana.—Cobran su 
ficción mensual mañana, en 
Salvador de Palat del Rey- § 
las ocho, la mra. La función de 
h tarde, a las siete. 
M i g u e l P é r e z 
Contratista de obras 
CnrointftHa artfgtira 
De sociedad 
Ha sa'ido para Riaño a paj 
•ar unos días de descanso, e 
camarada y amigo Faquín» 
fefe de Flechas de Infiesto. 
Por insolente 
P01 haber fa'.tado con pa1**' 
bras injuriosas a las señorita 
postulantes del Plato Unico, 
en el Ayuntamiento de La K0' 
b'a, le ha sido impuesta un* 
multa de 100 peseta^ a 1* s^ 
ñora viuda de Gelasio ^ar-
deñosa. mmmmmmm^^0^ 
Leed PROA 
todos los días 
